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ABSTRAK


Peringatan merupakan salah satu cara pemberian informasi mengenai adanya bahaya, dengan tujuan agar para pekerja atau operator tidak melakukan suatu tindakan  yang dapat membahayakan jiwanya, atau mengubah atau menyesuaikan perilakunya supaya tidak terancam keselamatan jiwanya. Suatu pesan peringatan dikatakan efektif apabila mampu menarik perhatian operator sehingga tersampaikan pesan bahwa terdapat bahaya, dan menanggapi peringatan tersebut  Peringatan disajikan pada suatu lingkungan pada saat seseorang sedang melakukan suatu pekerjaan. Namun dalam sistem pengolahan informasi manusia memiliki keterbatasan perhatian (atensi), dimana salah satunya adalah kemampuan untuk membagi atensi. Pada penyajian peringatan, perhatian pengguna terbagi antara pekerjaan yang dilakukan dengan peringatan yang disajikan. Penelitian ini menganalisis pengaruh cara penampilan peringatan dan tingkat perhatian manusia pada pekerjaan yang dilakukannya terhadap efektivitas peringatan. Efektivitas peringatan tersebut diukur dari seberapa cepat seseorang merespon suatu peringatan dan tingkat pemahaman mengenai peringatan yang disampaikan. 
Dari hasil penelitian dengan ukuran efektivitas waktu reaksi jawaban benar dan jumlah jawaban benar didapatkan hasil bahwa tingkat perhatian pada suatu pekerjaan tidak memberikan pengaruh yang berbeda nyata secara statistik pada efektivitas peringatan. Namun dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa terdapat penurunan efektivitas dengan meningkatnya tingkat perhatian. Cara penampilan suatu peringatan menghasilkan waktu reaksi jawaban benar yang berbeda nyata, namun tidak menghasilkan jumlah jawaban benar yang berbeda nyata. 
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